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t e t a t t 
V í a « v o B t ñ n a \ e L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios redban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var loa B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intcrvenciún de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
«OBtEBNO CIVIL 
Circulár . 
Sección de e l e c t ó o i d a d . — Nota-ante-
' ció; -.' '• 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Extracto dé las s> «iones celebradas 
por este Cuerpo Prov inc ia l durante 
el pasado mes de J imio . 
\ 0 A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
I Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
• idictos de Juzgados. 
I> '.quisitoria. 
\nuncios particulares. 
¿eeaudación de contribuciones de 
la p rov inc ia de L e ó n . — Anuncio 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
( i D . g.), S. M . l a Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia 
continúan sin novedad en su í rnpor 
!<mte salud. 
(Gaceta del día 19 de Julio de 1928). 
ADMMSTRACidN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROKIA 
CIBCULAK 
Habiendo llegado a conocimiento 
de la C o m i s a r í a de la Seda, que hay 
numerosos criadores de p e q u e ñ a s 
cantidades de simiente de gusano 
de seda que no sabeu a quien d i r i -
girse pura la venta de los capullos 
cosechados, se hace saber a jos inte-
resados, q u é la C o m i s a r í a de la Seda 
adquiere los citados capullos, bas-
tando, pava el lo , d i r ig i r se a las ofici 
ñ a s de la C o m i s a r í a , P l a z a de C á n o -
vas, 4, M a d r i d . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód i co oficial para conocimiento 
de los que se encuentren en este 
caso, encareciendo a los Alca ldes 
de esta p r o v i n c i a le déu la mayor 
publ ic idad en sus respectivos M u n i -
c ip ios . 
L e ó n , 17 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez N ú ñ e z 
SECCIÓN D E E L E C T B I C I D A I ) 
NOTA-AN UNCIO 
E x a m i n a d o el espediente incoado 
a instancia de D . L u c i a n o Alvares!, 
que sol ic i ta en su nombro y en el 
de los d e m á s socios d u e ñ o s do la 
central e l éc t r i ca , establecida en el 
mol ino de Campo las Salas, cerca 
de Toreno, en la margen derecha del 
r ío S i l , la conces ión para ampl i a r a l 
pueblo de T u m b r i o de Abajo el 
alumbrado e l é c t r i c o . 
Resultando que la instancia en l a 
que se h a c í a la pe t ic ión tuvo eutra-
trada en la .Sección de Fomento 
en 10.de Dic iembre de 1924:, acom-
p a ñ a d a del resguardo acreditat ivo 
del depós i t o , en concepto de fianza, 
del, uno por ciento de las obras que 
se proyectaii en terrenos de dominio 
púb l i co ; que el expediente se desa-
r ro l ló normalmente - hasta d e s p u é s 
de emit ido et informe de la C o m i -
sión p r o v i n c i a l , el que tuvo entrada 
en la Sección de lí 'ouiento. en 22 de 
Dic iembre de 1925, en que se para-
lizó su t r a m i t a c i ó n hasta la fecha; 
s in que por los interesados se insta-
r á n i su c o u t i u u a o i ó n , en n inguna 
otra cosa en n i n g ú n sentido: 
Considerando que ha transcurrido 
con gran exceso el plazo de seis 
meses fijado en el p á r r a f o 2,° de l a 
base S." del a r t í c u l o 2." de la v i g e n -
te ley de procedimiento adminis t ra -
t ivo de 19 de Octubre de 1889, y en 
el a r t í cu lo 52 del Reglamento pro-
vis ional de procedimiento admin i s -
trat ivo del Min i s t e r i o de Fomento 
aprobado por Rea l decreto de 23 de 
A b r i l de 1980, s in que por n inguno 
de los interesados se sol ic i tara l a 
c o n t i n u a c i ó n del expediente, por lo 
que a este le son aplicables los pre-
ceptos de las disposiciones citadas: 
Considerando que asimismo h a 
transcurrido con gran exceso e l 
plazo marcado por el Rea l decreto 
de 15 de Febrero de 1913, aun con 
el plazo ad ic iona l , concedido por 
Rea l decreto de 7 de Marzo de 1913, 
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s in que los interesados hayan veins-
tado no solo su t r a m i t a c i ó n , sino 
u a d a absolutamente en n i n g ú n sen-
tido por lo que t a m b i é n lo son apl i -
cables a este expediente lo dispuesto 
en los Beales decretos citados, cuyo 
exacto compl imien to l i a sido recor-
dado por R e a l orden de 13 de. Octu-
bre de 1924: 
Considerando que son aplicables 
al caso los preceptos del a r t í c u l o 105 
de l a ley general de Obras p ú b l i c a s , 
en r e l ac ión con los a r t í c u l o s 69 
y 85, que p r e c e p t ú a n sea o ído al 
interesado, y que cnan to sea la de-
c l a r a c i ó n de caducidad por su cansa 
se rá con p é r d i d a de f ianza : 
Considerando que no habiendo en 
el p lazo que l l e v a de s u s p e n s i ó n el 
expediente, veinstado su t r a m i t a c i ó n 
los interesados, n i sol ic i tado nada 
referente a l mismo, les es i m p u -
table la causa ú n i c a de l a declara-
c ión de caducidad: 
H e resuelto: 
1. ° Declarar incurso en caduci-
dad, el expediente ins t ru ido o ins-
tancia de D . L u c i a n o A l v a r e z , que 
sol ic i taba en su nombre y en el de 
los d e m á s socios d u e ñ o s de l a cen-
t ra l e l é c t r i c a , establecida en el mo-
l ino de Campo las Salas, cerca de 
Toreno, en l a margen derecha del 
r í o S i l , la conces ión para amp l i a r a l 
pueblo de T o m b r í o de Aba jo el 
a lumbrado e l éc t r i co . 
2 . ° Que se comunique a D . L u -
ciano A l v a r e z , la anterior declara-
c ión , a f in de que en el t é r m i n o dé 
un mes, contado a par t i r de la not i -
cae ión pueda so l ic i ta r lo que crea 
oportuno o hacer las observaciones 
o reclamaciones que crea convenien-
te; y que en caso de no ser habido, 
sea va l ido a los efectos de la notifi-
c a c i ó n , l a p u b l i c a c i ó n de l a declara-
c ión de estar el expediente incurso 
en caducidad, en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
3. ° Que se publ ique esta resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, abriendo 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante un 
mes, cuyo plazo e m p e z a r á a contar-
se a par t i r de su fecha de publ ica-
ción en aquel , para que puedan 
presentarse observaciones o recla-
maciones por quien lo juzguen opor-
tuno o conveniente en la Secc ión de 
Fomento de este Gobie rno c i v i l . 
L e ó n , 10 de J u l i o de 1928. 
E l Gobernador civi l . 
Generoso M a r t í n Toledano 
E x a m i n a n d o e! expediente incoa-
do a ins tancia de D . Nico lás Cade-
nas y Cadenas que sol ic i tó la conce-
s i ó n para establecer una central 
e l é c t r i c a en el salto qnp la c o m p a ñ í a 
del Canal del E s l a posee on t é r m i n o 
do Vi l l aque j ida para cuyo fin lo tie-
ne arrendado: 
l í e s u i t a n d o que a la iusfanein 
a c o m p a ñ a el resguardo acredi tat ivo 
del d e p ó s i t o , en concepto de fianza, 
del importe de las obras proyectadas 
en terrenos de dominio púb l i co , cuya 
ins tancia tuvo enkrada en l a Secc ión 
de Fomento del Gobierno c i v i l en 14 
de Febrero de 1925; que en 17 de 
Febrero de 1925 se pasó el proyecto 
al Ingeniero encargado para el bas-
tanteo de documentos, contestando 
en 24 de Febrero de 1925 que a su 
ju ic io eran suficientes, y remit iendo 
el correspondiente anuncio para el 
BOLETÍN OFICIAL, en el que se pub l i -
có abriendo una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
en 30 de M a r z o de 1925, que previo 
recordatorio con fecha 24 de A b r i l 
de 1925 el A l c a l d e de Vi l l aque j ida 
r e m i t i ó la cer t i f icac ión de haber es 
tado el anuncio expuesto al p ú b l i c o 
y que se habian presentado dos re-
clamaciones una po re l A y u n t a m i e n -
to en pleno de V i l l aque j i da y otra 
por varios vecinos de V i l l a q u e j i d a ; 
que confrontado el proyecto sobre el 
terreno, con fecha 18 de Agos to de 
1925 fué informarlo el proyecto pol-
la Jefatura de Obras p ú b l i c a s de la 
p rov inc ia p r o p o n i é n d o se otorgue l a 
conces ión por que las reclamaciones 
presentadas so refieren a.hechos que 
en nada.se relacionan con las obras 
del p r o y e c t ó de que se trata; que en 
3 de Octubre d é 1925 informa la co-
mis ión p r o v i n c i a l ; que en 18 de Sep-
tiembre de 1925 se remite el expe-
diente a informe.del Ingeniero v e i i -
ficador d é contadores, el que lo de-
vuelve s in informar en 12 de Sep-
tiembre de 1927 poique e l ptst.icio-
n a r i o « n o hecho el depós i to de los 
honorarios correspondientes a la ve-
rif icación por su i n t e r v e n c i ó n » ; que 
el t iempo que media entro el 18 de 
Sept iembre de 1925 y el d ía de hoy , 
no ha hecho el pet icionario reclama-
ción a lguna, n i ha sol ioi iado n i l a 
con t i tu i ac ión delexpediente n i nada, 
así como tampoco ha sol ici tado nada 
con anter ior idad: 
Considerando que o¡ expediente 
ha estado detenido por causa i m p u -
table ú n i c a m e n t e a l interesado, pues 
no ha podido informar el Ingeniero 
verificador, por no ingresar aquel 
sus honorarios, el que por esa causa 
d e s p u é s de tener detenido el expe-
diente lo d e v o l v i ó , Hincho m á s t iem-
po que el de sois meses exigido por el 
párrafo 2." de la base 8." del a r t í c u -
lo 2 .° de la ley do procedimiento ad 
minis t ra t ivo do 19 de Onl.ubro de 
1889 y por el art . 52 del Reg lamen-
to provis ional de proeedimientn a 
min i s t r a t ivo del M i n i s t e r i o de I',,, 
m e n t ó aprobado por Kea l decreto d,. 
23 de A b r i l de 1890 para que se ,1,.. 
claro caducado el expediente y 
a rch ive : 
Considerando que el expediente 
ha estado detenido por causa impu-
table ú n i c a m e n t e a l interesado mu-
cho m á s tiempo que el de un año fi-
jado por el R e a l decreto de 15 de 
Febrero de 1913. a ú n con la aclara-
ción hecha por R e a l decreto de 7 de 
M a r z o de 1913 para que se declare 
caducado el expediente y se archive: 
Considerando que el cumpl imien -
to de Jo ordenado en dichos Reales 
decretos fué recordado por R e a l or-
den de 13 de Octubre de 1924: 
Considerando que durante l a de-
t enc ión de! expediente no se ha ins-
tado por el interesado pid iendo su 
t r a m i t a c i ó n : 
Considerando lo dispuesto en el 
art . 105 de la v igente l ey general 
de obras p ú b l i c a s con r e l a c i ó n a los 
a r t í cu lo s G9 y 85 de la misma, y que 
s e g ú n estos dos ú l t i m o s , en este caso 
l a dec l a r ac ión de caducidad del ex-
pediente trae aneja la p é r d i d a de !¡\ 
fianza const i tu ida . 
H e resuelto: 
1. ° Declarar incurso en caduci-
dad el expediente incoado a ins tan-
c ia de D . N ico lá s Cadenasy Cadenas, 
para el otorgamiento de la conces ión 
d é u n a central , e l é c t r i c a en un salto 
que la C o m p a ñ í a del C a n a l del E s l a 
posee en t é r m i n o de Vi l l aque j ida . 
2. ° Que se comunique esta reso-
luc ión a dicho interesado dándol*; 
un plazo de un mes contado desde 11 
fecha de not i f icac ión a su lepreser 
tante en esta capi ta l para que expor-
ga lo que tenga por conveniente . 
solicite lo que estime oportuno; y á r 
no tenerle y a y no ser habido quo 
sea va l ida a los efectos de la notifi-
cac ión , el anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
3. " Que se publ ique esta resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL abriendo 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a durante «l 
plazo de un mes, contado desde la 
fecha de su p u b l i c a c i ó n para que 
todo aquel a quien pudiera intere-
sarle exponga lo quo estime oportu-
no. 
L e ó n , 1.0 de J u l i o de 192S. 
l i l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n 'Toledano 
COMIMION PROVINCIAL 
J)i: LEÓN 
Y \TRACT'"» un i.os ACCIÍHIHIS .VDOITAIKJS 
l 'O I l K S T E O U l ' . H I ' O l ' l t O V l V C J A I , KX 
ÍÍA-S S K S I O X K S C-lvLKltJIA D A S K X I.OS 
D Í A S ( ) U K A CXlXTIXUACJÓX SI-'. U U I . A -
C I O X A X . 
Sesión ordinar ia da i> (h Jun io 
de 192*. 
Abievta la ses ión a las onc<< horas, 
bajo la P res idenc ia del S r . Vicente 
López , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera, Ber rue ta y Norzaga ray , fué 
aprobada el acta de l a anter ior , 
a d o p t á n d o s e los acuerdos siguientes: 
A d m i t i r provis ionalmente en el 
Manicomio , a A n g e l a M . P a z , de 
Yaldeviejas . 
Aproba r la d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para atenciones provinciales del pre-
sente mes, que asciende 247.992,41 
pesetas. 
Conceder permiso y dote par'a 
contraer ma t r imonio a l a ex asi lada 
A m a l i a . B l a u c o . 
A d m i t i r en el A s i l o de M e n d i c i -
dad, a F i d e l a G o n z á l e z , de B e n a v i -
(íi-s, B e s a R o d r i g a e z , de B o d i e z m o 
y B e n i t a G a r c í a , de V i l l adangos , 
concediéndoles un mes d é plazo 
para ingresar'. 
Dec la ra r desierto el concurso para 
tomar, parte en la p r o v i s i ó n de una 
plaza de Sobrestante de la S e c c i ó n 
de Obras provinc ia les , por no estar 
completo el expediente de l ú n i c o 
solicitante. 
Aproba r con las modificaciones 
propuestas por e l Negociado, varios 
l adrones de c é d u l a s . 
A c o r d a r , respecto a la v a r i a c i ó n 
solicitada en el camino de V i l l a m a -
lán , cont inuar la c o n s t r u c c i ó n del 
-Hado camino y su t e r m i n a c i ó n 
e^ún el trazado aprobado y replan-
¡ido por l a Jefatura de Obras p i l -
cas, i n h i b i é n d o s e la D i p u t a c i ó n 
' ¡ " real izar variaciones, por ser Jas 
'>'': as que se pretenden real izar con 
-eradas como t r a v e s í a s , y por 
: tito, de la incumbencia del A y u n -
uniento. 
A m p l i a r por 15 d í a s , el p lazo 
pura la p r e s e n t a c i ó n de pliegos a 
'Iue se refiere la Base O.'1 de las 
aprobadas para e l concurso de pre-
lación de subvenciones y a n t i c i p o í 
para la c o n s t r u c c i ó n de caminos ve-
fiinales. 
Ilesolver en la r e c l a m a c i ó n de don 
Valent ín A l o n s o , de L a R o b l a , so-
'•i'o la c édu l a personal. 
AiIher i rse a lo sol ici tado por el 
^r. Presidente dti la D i p u t a c i ó n de 
Santander, referente a la celebrA-
ción de un homenaje a la mujer os-
pafuda. 
I'asar a la Comis ión d" presu-
pui'slo, una carta del S r . A l c a l d e de 
Ci 'aus, sol ici tando s u b v e n c i ó n para 
const rui r un ini iuiuneii to a Cos í a . 
hVsolvor en una l i q u i d a c i ó n pro-
ilailrt por la Delejfficióii (le í í a -
c ienda referente a c r é d i t o s en favor 
y en contra del Kstado. 
A m o seguido, .so l e v a n t ó la sesión 
a las t rece. 
* 
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Sesión ordinaria de. 12 de. .Junio 
de. I!)2S. 
A b i e r t a la ses ión a las once horas, 
con asistencia de los Sres. Vicente 
L ó p e z (Presidente), Zaera , Ber rue ta , 
G o n z á l e z Puente y .Norza^aray, fué 
aprobada e l acta de la anterior, 
a d o p t á n d o s e los acuerdos siguientes: 
A d m i t i r en el Hosp i c io de L e ó n 
a J o s é Oblauca , de A z a d i n o s . 
Conceder l a dote reglamentar ia a 
las ex asiladas M a r í a B l a n c o , de V i -
lladepalos, y Tec l a R o d r í g u e z , de 
L e ó n . 
S e ñ a l a r el d í a 20 del actual a las 
once, en el S a l ó n de actos de l a Cor-
po rac ión para celebrar las oposicio-
nes a la p laza de A u x i l i a r admin is -
trat ivo vacante en esta D i p u t a c i ó n , 
entre L icenc iados del E j é r c i t o , sien-
do admit idos los opositores.D. Ger-
m i n i á n o Borrego , D . Celestino R a -
banal F l e c h a y D . B e r n a r d í n o G o n -
zá lez Orejas, presentando és te a l 
T r i b u n a l las certificaciones "de aptir 
tud física y de Penales . 
Aproba r varios padrones de cédu-
las personales. 
Nombra r de conformidad, con la 
propuesta del T r i b u n a l de oposicio-
nes, A u x i l i a r e s femeninos, a las se-
ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n TJsoz R o d r í g u e z , 
A g u s t i n a G o n z á l e z Contrerasy C o n -
cepc ión D i o n i s Gorman . 
Conceder 500 pesetas do subven-
ción a l a C u l t u r a l y D e p o r t i v a L e o -
nesa. 
Des ignar m i temporero con desti-
no a l a F i sca l í a de esta A u d i e n c i a 
p r o v i n c i a l . 
Idem al D ipu tado F e r n á n d e z San -
t ín para que asista en nombro de l a 
C o r p o r a c i ó n a las operaciones de 
deslinde en los t é r m i n o s m u n i c i p a -
les de Barjas y P iedraf i ta . 
Dada lectura del oficio del s e ñ o r 
Saugron iz , en el que manifiesta fué 
designado para el cargo de Pat rono 
Subdelegado de la R e g i ó n central 
del Tur i smo y do la moc ión de! se-
ñor Secretario do la C o r p o r a c i ó n 
manifestando los p ropós i to s que lo 
animan respecto a la Bibl io teca re-
gional en su re lac ión con é l , se acor-
9fi3 
dó aprobarla en todas sus partes, 
(¡ue por la Comis ión formada por los 
S í e s . Berrueta y Cañón so estudie 
todo lo referente a la o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento del fomento del T u -
r ismo y proponga en su d ía lo que 
estimen pertinente y que este acuer-
do se ponga en conocimiento del se-
ñor Presidente del Patronato N a c i o -
n a l . 
Des ignar a l S r . Norzagaray pava 
que se ponga de acuerdo con el s eño r 
Presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
Orense respecto a la s u b v e n c i ó n de 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de un 
puente sobre el r ío S i l . 
A p r o b a r los balances de con tab i l i -
dad durante el p r imer tr imestre del 
a ñ o actual , y que se publ iquen en 
el BoiiETIM. 
Idem varias cuentas de servicios 
prov inc ia les . 
Hace r efect iva la s u b v e n c i ó n de 
5.000 pesestasa las Colonias escola-
res en las mismas condiciones que 
el a ñ o anter ior . 
Que por el Arqu i t ec to p r o v i n c i a l 
se ejecuten las obras de r e p a r a c i ó n 
necbsarias en el Gobierno c i v i l . 
A p r o b a r el p l iego de condiciones 
para l a subasta de acopios en l a ca-
rretera p r o v i n c i a l . 
A c t o seguido, s o l e v a n t ó l a ses ión 
a las trece y diez minutos . 
. # 
Sesión ordinar ia de 19 de J u l i o 
.'. de Í 9 2 S . • 
A b i e r t a la ses ión a las once, bajo 
la P res idenc ia del S r . V icen te L ó -
pez, con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaera , Ber rue ta , G o n z á l e z Puente , 
Norzaga ray y A r i a s , fué aprobada 
el acta de l a anterior, a d o p t á n d o s e 
los acuerdos siguientes. 
A d m t t r en el Colegio nacional de 
Sordomudos y ciegos de M a d r i d , al 
n i ñ o J o s é Eustasio G o n z á l e z , de esta 
cap i t a l . 
Conceder 50 pesetas de dote, a l a 
ex asilada A u r e l i a n a B l a n c o , que ha 
ingresado en un Convento. 
Idom, 100 pesetas a la Sociedad 
L a Venator ia , para las tiradas que 
organiza en el presente mes. 
Quedar enterada do que los beca-
rios do esta D i p u t a c i ó n , D . M i g u e l 
C«pedal y D . S i l v e r i o M u ñ i z , han 
obtenido nota de Sobresaliente en 
todas las asignaturas deque se han 
examinado en el Seminar io de V'al-
deras. 
F i j a r el precio medio de los sumi -
nistros mil i tares del presente ñ u s . 
Ordenar el tras!adode la exp' s i ta 
Mar ía , n ú i n . 9.31l>. d " 'a CMSM OUMI 
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C'inoeiloi ' Hoonoia al funcionario 
D . N ico l á s Césa r G a r c í a . 
Autot ' izs i ' al I n g e n t e de la I m -
prenta p r o v i n c i a l , para adqu i r i r 
papel para el Bor.ETix. 
Rec lamar a la Secc ión de Obras 
provincia les dat.o^ referentes a los 
caminos en c o n s t r u c c i ó n , antes y 
d e s p u é s de hacoiso cargo la p r o v i n -
c ia de los ni ismos. 
Acceder a lo solicitado por la 
J u n t a vec ina l de Calaveras de A r r i -
ba, de que la D i p u t a c i ó n se interese 
por la pronta c o n s t r u c c i ó n de Jas 
carreteras de S a h a g ú n a Guardo y 
del Puente de Vi i l a ren to a A l u i a n z a . 
Reso lver en una r e c l a m a c i ó n de 
c é d u l a s y aprobar varios padrones 
con las inodilicaciones que propone 
el Negociado. 
Expresa r las gracias al S r . Car-
bajal y A l v a r e z de Toledo, do V i l l a -
franca del B i e r z o , por un donat ivo 
de l ibros hecho para la B ib l i o t eca 
R e g i o n a l . 
A p r o b a r el plano de d i s t r i b u c i ó n 
de oficinas confeccionado por el 
S r . Arqu i tec to , referentes a la 
p lan ta a l ta del Pa l ac io p r o v i n c i a l . 
Ra t i f icar las gestiones hechas por 
el Sr . . Presidente, respecto a la ad-
qu i s i c ión de solares para la cons-
t r u c c i ó n de Escue l a N o r m a l y ad-
q u i r i r los de D . P e d i o D . de la P e ñ a , 
en 75.000 pesetas con una e txens ión 
de 5.300 metros cuadrados aproxi -
madamente. . . 
A p r o b a r varias cuentas de serv i -
cios p rov inc ia les . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece y cuarenta minutos. 
* 
Sesión ordinar ia de 20 de Jun io 
de ¡ 9 2 8 . 
A b i e r t a la ses iona las once, bajo 
Ja P res idenc ia del S r . Zafira, con 
asistencia de los Sres. Bevrueta, 
G o n z á l e ü Puente , A r i a s , J l a r t í n e z . y 
E g u i a g a r a y , és tos en s u s t i t u c i ó n de 
los Sres. F o u t , Vicente L ó p e z y Nor -
zagaray, l e ída el aefa de la anterior, 
fué aprobada, con una ao l a rae ió» 
del S r . A r i a s . 
A c o n t i n u a c i ó n se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
A d m i t i r en el A s i l o de Mend ic idad 
a .irranciscft (.J-arcía L l a m a s , fuera de 
turno, por tener m á s de ochenta 
a ñ o s . 
Idem en el Colegio Nac iona l de 
Sordomudos y Ciegos, de M a d r i d , a! 
pobre B o t a r l o O n i x , de esta capi -
t a l . 
Rec l amar un informe reglamenta-
r io , para resolver en una solicit ud de 
s u b v e n c i ó n , para la c a p t a c i ó n de 
aguas en Caboiil les de Abajo. 
Aproba r varios padrones de cédu-
las. 
Disponer l a quema de las c é d u l a s 
sobrantes de 192(5. 
Desest imar una ins tancia del 
A y u n t a m i e n t o de Brazue lo , recia-
raando contra los cupos fijados para 
el sost enimiento del Inst i tuto de H i -
giene, 
N o m b r a r , en v is ta de la propuesta 
del T r i b u n a l , A u x i l i a r adminis t ra t i -
vo de esta D i p u t a c i ó n , en el turno 
de Licenc iados del E j é r c i t o , a don 
G e r m i n i a u o Borrego R o d r i g o . 
L e í d a una ins tancia del S r . Pres i -
dente de l a Comis ión de Monumen-
tos, sol ici tando una s u b v e n c i ó n para 
atender a la r e p a r a c i ó n del edificio 
de San Marcos, que amenaza ru ina 
en alguno de sus departamentos, se 
a c o r d ó . 
1. " Que pase d icha instancia a l a 
C o m i s i ó n especial de presupuestos. 
2. " Interesar de! Min i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca y S r . D i r e c t o r 
Genera l da Bel las Artes l a o b t e n c i ó u 
de los medios económicos necesarios 
para tal fi n, y . 
B.0 Comunicar este acuerdo al 
E x c m o . Ayun tamien to de la capi-
ta l , para que como p r i n c i p a l intere-
sado; coadyuve con sus gestiones y 
ayuda económica al mismo objeto. 
. A d m i t i r al S r . Berrueta la d i m i -
s ión que presenta del cargo de Ins-
pector de la Impren ta p r o v i n c i a l , 
y a que d e s e m p e ñ a i g u a l cargo cu el 
Inst i tuto de H i g i e n e , y sus restantes 
obligaciones le i m p i d e n dedicar a los 
dos cargos l a a t e n c i ó n que necesitan, 
y designar en su lugar al Diputado 
S i ' . E g u i a g a r a y . 
Aprobar l a c o n s t r u c c i ó n de a l -
cantar i l las del Hosp ic io p r o v i n c i a l , 
y una vez terminadas, proceder a la 
de las aceras, fijando antes el A y u n -
tamiento las medi.las que és t a s l ian 
de tener. 
A p r o b a r varias cuentas de servi -
cios provinc ia les . 
A c t o seguido, se l e v a n t ó la sesión 
a las trece cuarenta. 
L o que se pub l ica en el 13OI,ETÍX 
OKICIAL, en cumpl imien to de lo dis-
puesto en el p á r r a f o 10 del a r t í c u -
lo 28 del Reglamento de 2 de N o 
viembre do IS)25. 
L e ó n , 4 de J u l i o de 1 9 2 8 . - E l 
Secretario, . /MUÍ J 'eláez. • V . " B . " : E l 
Pres t í lente, Jone M . " Vívenle. 
Alca ld ía constitucional de. 
L a J l añesa 
E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o Pleno 
de l a ciudad de L a B a ñ e z a , en se-
sión de 2 de J u l i o actual , acordó 
anunciar un Concurso de empresas 
constructoras para la e jecuc ión de 
las obras de c a p t a c i ó n , abasteci-
miento de aguas y alcantar i l lado 
de la p o b l a c i ó n , con arreglo a las 
bases siguientes, aprobadas en d i -
cha ses ión : 
Bases para el concurso 
1. " L a s obras objeto de este Con-
curso son las correspondientes a los 
proyectos de c a p t a c i ó n , t r a í d a de 
aguas y a lcantar i l lado, redactados 
por D . J o s é P a z Maroto , Ingeniero 
de Caminos , Canales y Puertos , en 
v i r t u d del encargo que le fué con-
ferido por J a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l . 
2. " E l presupuesto total de emi-
tvata da las referidas obras es el do 
1.020.320,58 pesetas. 
N o obstante, el Ayun tamien to , 
previo d ic tamen t écn ico del Sr . Pa? 
Maroto , como Ingeniero Direc tor , 
a c o r d a r á l a cantidad de obra a roa-
l izar , s in que por la empresa adju-
dicatarift haya derecho a reclama-
ción de toda la proyectada, -por w 
ser totalmente necesaria de momen-
tOj c a l c t i l áudose en 800.000 pesetas 
el coste, d é la que se.ha de ejecutar. 
3. " E l Concurso v e r s a r á 'sobre 
los extremos siguientes: -
a) Rebaja dé los precios, unita-
rios de los proyectos. 
b) Fac i l i dades de pago a ofrecí ' 
al A y u n t a m i e n t o . 
Es te p r e f e r i r á , entre las propos' 
cioues que hagan igua l rebaja o 
Jos precios unitarios do Jos proyei 
tos, aquella que conoeda mayor tit'i 
mero de años para el pago de la 
obras y s eña lo menor t ipo de inte 
r é s . que no p o d r á ser superior a: 
sisis por ciento anual . 
4. " L a s obras se r e c i b i r á n por el 
A y u n t a m i e n t o a su t e r m i n a c i ó n , 
previo informe del S r . Ingeniero 
Direc tor , y cumpl idos que sean los 
requisitos consignados en la condi-
ción c) de la conces ión , comenzando 
desde entonces a oontar.se o! p laz" 
para el pago de las anualidades 
convenidas. 
S i n embargo, se h a r á n , con arre-
glo al pl iego de condiciones, c e r i i l i -
caciones inensnales de la obra eje 
cutada, que h a b r á n de aprobarse 
por la Comis ión mun ic ipa l penun; 
n e n t e y defini t ivamente p o r •'. 
Ayun tamien to P leno , cuyo importe 
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V v n n g a r á el in tp rés pactado, el 
mi se rl istvibuii 'á entre toilas las 
miftliclades para abonarlo con «Mas. 
5. " )íl abono de las obras lo l iará 
i Ayun tamien to en un n ú m e r o de 
natalidades no infer ior a veinte, 
ituortizAndose en ellas capi ta l o in 
ereses, mediante el pago de una 
•antidad igual en cada una de ellas, 
ijada en re lac ión al coste de las 
ibras; para lo cual el A y u n t a m i e n t o 
acordó consignar anualmente en 
presupuesto las sumas necesarias 
para hacer los pagos por trimestres 
vencidos. 
6. a E l adjudicatario reconoce al 
Ayun tamien to la facul tad, que se 
reserva, de poder hacer los pagos 
en menor n ú m e r o de años , entre-
gando mayores cantidades que las 
estipuladas, d e d u c i é n d o s e , en tal 
caso de las anualidades que falten 
por pagar la parte de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n as í satisfechos. 
7. " L a s proposiciones, reintg 
gradas en papel de l a clase 8.", y 
a c o m p a ñ a d a s de l a c éd u l a personal, 
se p r e s e n t a r á n en l a Secretaria mu-
n ic ipa l , con arreglo a l modelo que 
ai final se inserta, durante las horas 
de oficina, en el plazo de veinte 
días , a par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en l a Gaceta de. M a d r i d , 
poniendo en el sobre « A g u a s y al-
cantari l lado de L a B a ñ e z a . Propo-
sición que D . presenta al 
Concurso abierto por el E x c e l e n t í -
simo A y u n t a m i e n t o » . 
8. a: A las doce del d í a siguiente 
al en que expire el p lazo, á que se 
refiere lámbase anter ior , se proce-
d e r á por la C o m i s i ó n permanente, 
y Ponenc ia de A g u a s , a presencia 
de los concursantes o de sus apode-
rados, si asistieren, y de un Nota-
r io , que l e v a n t a r á acta, a abr i r los 
pliegos presentados, y declarada la 
a d m i s i ó n de los que se ajusten a las 
presentes bases, p a s a r á n a conoci 
'uiento del A y u n t a m i e n t o pleno a 
os efectos s e ñ a l a d o s en la base s i -
mien te . 
S)." E n el plazo de ocho d í a s , c! 
ngeniero Di rec to r r e d a c t a r á su i n -
forme sobre las g a r a n t í a s t é cn i ca s 
lo los concursantes y d e m á s propo 
sieiones, y dentro de los siete s i -
ín i i en tes , el A y u n t a m e n t o pleno 
liará la a d j u d i c a c i ó n def in i t iva . 
10 L a s proposiciones que no 
s<nan presentadas por los interesa 
dos, se a c o m p a ñ a r á n de poder debi 
dameute bastanteado por un Le t rado 
do esta c iudad . 
11. Pa ra poder concursar, es 
preciso depositar en la caja m u n i c i -
]>a! la cant idad de m i l trescientas 
setenta y nueve pesetas, importo 
del c inco por ciento del presupuesto 
ile c a p t a c i ó n , sin cuyo requisito se 
c o n s i d e r a r á nula la p r o p o s i c i ó n . 
l i s ta fianza se rá devuel ta a todos 
los concursantes, menos al que re-
sulte adjudicada la obra, el cua l , 
una vez real izada la c a p t a c i ó n con 
resuItMilo satisfactorio y acordado 
por el A y u n t a m i e n t o la e jecuc ión 
do las d e m á s , v e n d r á obl igado, den-
tro del plazo de diez ilias de serle 
comunicado el acuerdo, a e levar la 
a la suma de cuarenta m i l pesetas, 
importe del c inco por ciento del 
coste calculado de las obras a ejecu-
tar, fianza que le s e rá devuelta 
cuando l a obra ejecutada a l c a n c 
una suma igua l o superior a e l l a . 
12 L o s pliegos de condiciones , 
tanto facultat ivos como adminis t ra -
t ivos , s e r á n los que se a c o m p a ñ a n a 
los proyectos, con las modificaciones 
que en ellas in t roduzcan las en que 
fué otorgada la conces ión y las que 
igua lmente ' p r o d u z c a » estas bases 
del concurso y l a p r o p o s i c i ó n que se 
acepte. 
Tan to estos pl iegos, como los 
planos y precios de los proyectos, 
e s t a r á n de manifiesto en la Secreta-
r í a , m u n i c i p a l , o en el d o m i c i l i o del 
Ingeniero S r . Paz i l a r o t o , en M a -
d r i d , Caracas, n ú m . 13, piso 2 ." 
13. L a s obras se d i v i d i r á n en 
dos partes, a saber: 1.a C a p t a c i ó n 
de aguas, y 2." Resto de las obras. 
L a c a p t a c i ó n h a b r á de ejecutarse 
aprovechando e l p r ó x i m o estiaje. 
S i ejecutadas las obras de capta-
c ión se consiguen a lumbrar lO'oO 
l i tros de agua por segundo, que son 
los concedidos, con los a n á l i s i s sa-
t i s fae tó r ios que exi jan las leyes, el 
adjudicatario, previo acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o , p r o c e d e r á a ejecutar 
las d e m á s obras. 
S i el caudal a lumbrado no llegase 
a la c i f ra d icha , o los resultados 
de los aná l i s i s fueran desfavorables, 
queda e l A y u n t a m i e n t o en l iber tad 
do ejecutar o no e! resto de la: 
obras, s in que al adjudicatario ten-
ga, en este ú l t i m o caso, derecho a 
reclamar su e jecuc ión , y sí sola 
mente a cobrar dentro de los tres 
meses el importe de las obras de 
c a p t a c i ó n . 
E l aforo riel agua captada lo h a r á 
el A y u n t a m i e n t o en el estiaje del 
a ñ o ac tua l , levantando la corres-
pondiente acta notar ial de su resul-
tado. 
14. Todos los gastos do actas 
notariales, anuncios,escri turas, t im-
bres, derechos reales y d e m á s , as í 
como los de d i recc ión y adminis t ra -
c ión , y los que cause con la Inspec-
c ión , la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del 
Duero, s e r á n de cargo de la empresa 
constructora. 
S e r á n t a m b i é n de su cuenta los 
que se causen para obtener dos ejem-
plares completos do los proyectos 
aprobados, uno de los cuales pa sa rá 
a ser de la propiedad de] A y u n t a -
miento, quedando el otro para la 
e jecuc ión de las obras. 
15. P a r a l a a m o r t i z a c i ó n del 
coste de las obras e intereses respon-
d e r á el A y u n t a m i e n t o con sus bie-
nes, derechos e ingresos, y en espe-
c i a l con los procedentes de rentas 
de inmuebles , derechos del mata-
dero m u n i c i p a l , impuestos cedidos 
por el Es tado , intereses que deven-
gan las l á m i n a s y el a r b i l i i o de 
puestos p ú b l i c o s . 
16. L o s plazos para el comienzo 
y a j ecuc ión de las obras s e r á n los 
fijados en los pl iegos de condiciones 
de ¡os proyectos respectivos, en re-
lac ión con los que se s e ñ a l a n en el 
expediente de concea ión . 
17. T a m b i é n se a d m i t i r á n pro-
posiciones para l a c o n s t r u c c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n de ¡as obras objeto de 
este concurso, y sobre c o m b i n a c i ó n 
financiera para su pago, r e s e r v á n -
dose el A y u n t a m i e n t o en estos ca-
sos la facul tad de aceptarlas o re-
chazarlas. 
18. S i por las condiciones que 
se adjudicara e l presente concurso 
le fuera de ap l i c ac ión el a r t í c u l o 220 
del Estatuto m u n i c i p a l , en r e l ac ión 
con los Reales decretos d é 28 de 
J u n i o y 25 de Sept iembre de 1924, 
el plazo para ¡a a d j u d i c a c i ó n defini-
t i v a se e n t e n d e r á ampl iado en lo 
necesario para dar cumpl imien to a 
tal d i s p o s i c i ó n . 
19. E n lo no previs to en estas 
bases, r e g i r á n las disposiciones a p l i -
cables del Es ta tu to mun ic ipa l y 
Reg lamento para l a c o n t r a t a c i ó n de 
obras y servicios a cargo de las en-
tidades munic ipa les de 2 de J u l i o 
de 1924. 
2 0 . Queda cumpl imentado l o 
dispuesto en el a r t i cu lo 26 del R e -
glamento referido en la base ante-
r io r , s in que se haya presentado re-
c l a m a c i ó n a lguna on el plazo con-
cedido. 
21. E l adjudicatario c u m p l i r á 
con las obligaciones que le imponen 
las leyes sociales vigentes, asi como 
t a m b i é n las prescripciones que r i -
gen sobre p r o t e c c i ó n a la Indus t r ia 
N a c i o n a l . 
22. S i el adjudicatario fal tara a 
cualquiera de condiciones impues-
tas por estas bases o por los pliegos 
de condiciones, así como a las esti-
puladas en el expediente de conce-
s ión , q u e d a r á rescindido el contra-
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to, oon pérr l ida de la fianza, o de 
cau t idada e l l a equivalente , a favor 
del A y u n t a m i e n t o , s in perjuicio de 
las acciones que en derecho proee 
dan, s e ñ a l á n d o s e como tr ibunales 
competentes, para todos los efectos, 
los de esta c iudad . 
L a B a ñ e z a , 13 de J u l i o de 1928. -
E ! A l c a l d e E l i a s Tagarro . 
Modelo de proposición 
«Don vecino de 
con c édu l a personal de clase 
m i m que a c o m p a ñ a , a l a vez 
que el resguardo de haber consti-
tu ido el depós i to p rov is iona l por 
1.379 pesetas, enterado del anuncio 
publ icado en la Gaceta de M a d r i d , 
correspondiente al d í a . . . . y de las 
condiciones y requisitos exigidos 
para la e jecuc ión de las obras de 
c a p t a c i ó n , abastecimiento de aguas 
y a lcantar i l lado de la c iudad de L a 
B a ñ e z a , se compromete a tomar a 
su cargo la c o n s t r u c c i ó n de las mis-
mas, con sujeción a las citadas con-
diciones, por los precios que figu-
ran en los proyectos, o con l a rebaja 
del por ciento sobre los pre-
cios de los proyectos; s e ñ a l a como 
t ipo de i n t e r é s el por ciento 
anual y concede para su amort iza-
ción un plazo de . . . . . . a ñ o s ; o bien 
con ar reglo a la base 17, hace la 
p r o p o s i c i ó n siguiente . . . . . . . . . . 
(Fecha y ^ finp^ dej^xjoncursante). 
^ ' l i e / lldfa coíjsíáitcioníj! de " 
Cairipázas 
Acordado por ¡a C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento un suplemento de c r é d i t o , 
para atender a varios c a p í t u l o s del 
presupuesto ordinar io , con cantida-
des obrantes en caja s in i n v e r s i ó n 
del ejercicio anterior, el expediente 
formado a! efecto se h a l l a expuesto 
al p ú b l i c o en la Secretaria m u n i c i -
pal por el t é r m i n o de quince d í a s , a 
fin de que puedan formularse cuan-
tas reclamaciones estimen conve-
nientes, s e g ú n previene el ar t iculo 
12 del Reglamento de Hac ienda 
mun ic ipa l v igente . 
Campnzas, 12 de J u l i o de 192S.— 
E l A l c a l d e , R a m ó n R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegas del Condado 
D o n Bonifacio Diez Vie jo , A l c a l d e 
consti tucional del A y u n t a m i e n t o 
de Vegas del Condado. 
H a g o púb l ico : Que por acuerdo 
del Ayun tamien to pleno se vende 
en p ú b l i c a subasta l a actual casa 
consis tor ia l , si ta en la v i l l a de Ve-
gas del Condado, consistente en 
p lan a baja, piso alto y corral uni-
do y cobertizos, haciendo todo ello 
una e x t e n s i ó n superficial de dos 
cientos veinte metros cuadrados. 
Sus l í m i t e s son: Non.e, plaza de la 
Iglesia; Sur , p laza de l a V i l l a : Este , 
calle de l a Fuente y Oeste, calle 
R e a l . E l tipo que se fija para l a su-
basta es e¡ de seis m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
misma casa A y u n t a m i e n t o el d í a 18 
de Agosto p r ó x i m o a las tres de la 
tarde, y a e l la se p o d r á acudir bien 
por pl iegos o bien ofertando por 
pujas a la l l ana , durante el espacio 
de una hora. P a r a tomar parte en la 
subasta es c o n d i c i ó n indispensable 
haber acreditado el ingreso del 5 
por 100 del valor de l a misma, o sea 
la cantidad de 300 pesetas, ingreso 
que se d e b e r á efectuar en Ja Depo-
s i t a r í a del A y u n t a m i e n t o , o en l a 
Caja general de D e p ó s i t o s o sus su-
cursales. E l pago del va lor total de 
la a d j u d i c a c i ó n , d e b e r á hacerse den-
tro del plazo de diez d í a s d e s p u é s de 
la ad jud i cac ión def ini t iva, aunque 
el A y u n t a m i e n t o p o d r á acordar con-
ceder al adjudicatario un plazo de 
sesenta d í a s para e l ingreso de las 
tres cnartes partes, b ien entendido 
que s i en este plazo no se realizase 
el ingreso to ta l , se e n t e n d e r á renun-
cia a la subasta y no t e n d i á derecho 
a reclamar cant idad a lguna de l a 
que haya dado. L a casa no se entre-
g a r á hasta fines de D ic i embre del 
c o m e n t e a ñ o . 
D e s p u é s de te rminada esta subas-
ta; o sea el mismo d ía y a las c inco 
de l a tarde, se proct jderá a.subastar 
p ú b l i c a m e n t e l a e jecuc ión de obras 
a real izar eri el Pa lac io de esta v i l l a , 
para dedicar lo a alojamiento de las 
fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l , do las 
dependencias municipales y del Juz -
gado m u n i c i p a l . E l importe total 
de las obras se presupuestan en 
12.000 pesetas. A esta subasta tam-
b ién se p o d r á acud i r por medio de 
pliegos cerrados, o bien ofertando 
por pujas a la l l ana durante e l espa 
ció de t re inta minutos . P a r a tomar 
par teen la misma se rá cond ic ión 
precisa, igualmente , haber ingresa-
do en l a D e p o s i t a r í a munic ipa l o en 
la Caja general de D e p ó s i t o s , el 
5 por 100 de la subasta, o sea la 
cantidad l i q u i d a de 600 pesetas. 
L a s obras d e b e r á n estar ejecutadas 
en el plazo de tres meses a contar 
del d í a de la subasta, o sea el d í a 
18 de noviembre venidero. 
Lns pliegos de condiciones porque 
h a b r á n de regirse en arabas subastas 
se hadan expuestos al púb l i co en la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o todos 
los d ías laborables y a las horas 
háb i l e s de of ic ina . 
P a r a concurr i r a la subasta, podrá 
hacerse a medio de poder bastan-
teado por el Le t rado de L e ó n , don 
R i c a r d o Pal la res . 
Se hace constar que se d ió cum-
pl imien to al a r t í c u l o 26 del regla-
mento de 2 de J u l i o de 1924, sin 
que se haya presentado r e c l a m a c i ó n 
a lguna en contra de los proyectos 
de que se trataba. 
P a r a conocimiento de todos les 
interesados en e l lo , lo hago púb l i co 
por medio del presente. 
Vegas del Condado a 14 de J u l i o 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a i d e , , Boni fac io 
Alca ld ía comtUuetonal de 
Vi l l amiza r 
Terminado el repart imiento gene-
ral de uti l idades de este A y u n t a -
miento formado con arreglo al 
a r t í c u l o 523 y d e m á s concordantes 
del v igente Estatuto m u n i c i p a l para 
el a ñ o e c o n ó m i c o de 1928, e s t a r á el 
mismo de manifiesto al p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , durante el 
t é r m i n o de quince d í a s h á b i l e s , de 
diez a una de la m a ñ a n a , a los efec-
tos prevenidos en el a r t í c u l o citado 
en su r e l ac ión con el 510 del propio 
Es ta tu to . 
Durante el mentado plazo de ex-
expos i c ión y los tres d í a s siguientes, 
p o d r á n las personas y entidades' 
comprendidas en e l Rephr t imien to 
formular por escrito las reclama-
ciones que estimen pertinentes las 
cuales h a b r á n de fundarse en hechos 
concretos, precisos y determinados 
y contener las pruebas necesarias 
para su jus t i f i cac ión . 
V i l l a m i z a r , 16 de J u l i o 1928. — . 
E i A l c a l d e , J u a n Caba l l e ro . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Vi l l av ide l 
E n e l d í a 30 de Sept iembre próxi-
mo, se arr ienda un mol ino harinero 
situado en t é r m i n o de V i l l a v i d e l , a 
la hora de las diez de la manada del 
mismo d ía , en l a Casa de Concejo 
de dicho pueblo. E l p l iego de con-
diciones se ha l l a en casa del señor 
Presidente de d icha J u n t a , del lo 
al 30 de dicho mes, a d ispos ic ión de 
quien desee interesarse en el indi-
cado arr iendo. 
V i l l a v i d e l , a 12 do J u l i o de 1928: 
— E l Presidente, A d o l f o Nava . 
ÍMtf 
Junta vecinal de Huergas de Gordón 
fíjeeución del P l a n de aproiseehamienUm p a r a d ano /orental de I027-2H, aprobado j w orden de ¿ 7 de Octubre de l!)27 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con )o consigi iado en o! mencionarlo P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
tos que se de ia l lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo ríe esto pueblo, en 
los d í a s y horas que en la mi sma se expresan, r ig iendo tanto para la ce l eb rac ión ríe estos actos como para la 
e jecución de los disfrutes, a d e m á s de las r l í sposic ióues ,le la L e y de Montes vigente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que frieron publicadas en la a d i c i ó n del BOLETÍX OMOIAF, del d í a 
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FECHA DE LA SURASTA 
Mes y día Hora 
28 de J u l i o . 11. 
Huergas , 12 de J u l i o da 1 9 2 8 . — E l Presidente, Gab r i e l Escobas 
J U Z G A D O E S P E C I A L 
Territorio Nac iona l 
E n v i r t u d de providencia dictada 
con esta fecha y por ante m í . por el 
S r ; J u e z especial con j u r i s d i c c i ó n en 
¡odo el Ter r i to r io N a c i o n a l , en su-
mario por c o n s p i r a c i ó n para l a re 
bel ión y otros delitos, se c i t a por 
medio de l a presente q u é se inserta 
en l a Oaeetd de M a d r i d y BOI,ET1N 
OFICIAL de ¡a p rov inc ia de L e ó n , a 
Z e n ó n P r i e to y P r i e to , vecino.que 
fué de A lba re s o B e m b i b r e , . y cuyo 
acti iál domic i l i o se ignora , pa ra que 
en el t é r m i n o de -ci i ico d í a s c ó m p a -
vezca atiite este J ú z g a l o ' especial 
en M a d r i d . Pa lac io de J u s t i c i a , Sec 
tor de lo Contencioso, a fin de pres-
tar d e c l a r a c i ó n , como testigo, pre-
v i n i é n d o l e que de no ver i f icar lo le 
p a r a r á el perjuicio a que hub ie ie 
lugar en derecho. 
S e v i l l a , 12 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Secretario, ( i legible) . 
•'nzgado municipal de Veyaquemada 
l-'on J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre 
tario del Juzgado m u n i c i p a l de 
Vegaquemada. 
Certif ico: Que en ju i c io verbal 
¡vil que se h a r á m é r i t o r e c a y ó l a 
•ntencia cuyo encabezamiento y 
i'Krte d ispos i t iva son del siguiente 
"¡ñor l i t e ra l : 
"Sentencia. — E n Vegaquemada, a 
'•''•s de J u l i o de m i l novecientos 
veintiocho, el S r . Juez m u n i c i p a l 
la misma D . Manue l Val ladares , 
;iftbiendo visto y oído el precedente 
Inicio seguido en embargo prevent i -
vo por Sant iago R o d r í g u e z , de esta 
v,-'ciiidad contra Qu i r iuo R o d r í g u e z , 
^«cnio de la misma , en r e c l a m a c i ó n 
de ochocientas ve in t ic inco pesetas 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno a Qu i r i no R o d r í g u e z Car-
cedo, vecino de Vegaquomada, a 
que pague a Sant iago R o d r í g u e z , 
ríe la misma vec indad , la cant idad 
de ochocientas ve in t ic inco pesetas, 
e i m p o n i é n d o l e todas las costas de 
todo lo actuado. A s í por esta m i 
sentencia, definit ivamente juzgan-
do, y que por l a r e b e l d í a del del de-
mandado se t iot i f icará éu los estra-
dos del Juzgado , lo pronuncio , man-
do y firmo. —Manue l Va l l ada r e s» . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a : 
Y para •su i n s e r c i ó n eíi el Bohsrint. 
OKIOIAI, do la p rov inc i a , a fin de 
que s i rva de not i f ioión al demanda-
do rebelde, expido la presenta en 
Vegaqnemada, a siete de J u l i o de 
m i l noveciénto?, ve in t iocho. — E l Se-' 
cretario, J a i m e G o n z á l e z . — Vis to 
bueno: E l J u e z m u n i c i p a l , Manue l 
Val ladares . .-. 
H , , / / • " ^ V O . P - 2 7 6 
> • * 
D o n Ja ime G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tario del Juzgado m u n i c i p a l de 
Vegaquemada. 
Certifico Que en ju ic io verbal c i -
v i l que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó l a 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parto d i spos i t iva son del s iguiente 
tenor l i t e r a l : 
«Sen tenc ia .—En Vegaquemada a 
tres ríe J u l i o do m i l novecientos 
veinl iooho, el S r . Juez m u n i c i p a l 
del mismo D . Manue l Val ladares , 
habiendo visto y o ído el precedente 
embargo prevent ivo y ju ic io segui-
do a instancia de D . Pedro F e r n á n -
dez D i e z , vecino do B o ñ a r , contra 
L). Qu i r ino R o d r í g u e z Carcedo, de 
esta vecindad, en r e c l a m a c i ó n de 
novecientas noventa pesetas. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a \ ) . Qu i r i no R o d r í g u e z Car -
cedo, vecino de Vegaquemada, a 
que pague al demandante D . Pedro 
F e r n á n d e z D i e z , vecino de R o ñ a r , 
la cantidad de novecientas noventa 
pesetas, e i m p o n i é n d o l o al mismo 
tiempo las costas del j u i c io y de 
todo lo actuado. 
A s í por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, y que por la 
r e b e l d í a del demandado, se notif i-
c a r á en los estrados del Juzgado , lo 
pronuncio, • mando y firmo. —: M a -
nuel V a l l a d a r e s » . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
él mismo d í a . 
Y para su inse r s ión en el Bor.rc-
TÍX OFICIAII de la provincht , a fin d é 
que s i rva de n o t i í i c a c i ó i r a l deman-
dado rebelde, expido la presente en 
Vegaquemada a siete de J u l i o de 
m i l novecientos v e i n t i o c h o . — E l Se-
cretario, J a i m e G o n z á l e z . — V i s t o 
bueno: E l Juez m u n i c i p a l , M a n u e l 
Val ladares . 
J , : . / / / 0 ' . P . - 2 7 S 
/ ' • ' . " ' * * • 
D o n J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tario del Juzgado m u n i c i p a l de 
Vegaquemada. 
Cer t i l i co : Que en el ju ic io verbal 
c i v i l que so h a r á m é r i t o , r e c a y ó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d ispos i t iva son del s iguiente 
tenor l i t e ra l : 
«Sentencia.— E n Vegaquemada, a 
tres ríe J u l i o de m i l novecientos 
veint iocho, el S r . Juez m u n i c i p a l 
de la misma , D . M a n u e l Val ladares , 
habiendo visto y o ído el precedente 
juicio seguido en embargo preven-
t ivo por D . E l i a s F e r n á n d e z D i e z , 
vecino de A r m a d a , contra D . Q u i -
r ino R o d r í g u e z Carcedo, de esta 
P, i - -
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veoindad, en r eo lamao ión de cuatro-
cietitas pesetas e i n t e r é s . 
P a l l o : Qne estimando la demanda 
presentada, debo oondenar y con-
deno a D . Qn i r i no B o d r í g u e z Car-
cedo, de esta vec indad , a que pague 
a D . E l i a s J /Vniáudez Diez ; vecino 
do A r m a d a , la cantidad de cuatro-
cientas pesetas y el i n t e r é s del c in-
co por ciento desde el v e i n t i d ó s de 
Nov iembre de m i l novecientos v e i n -
tisiete, i m p o n i é n d o l e las costas de 
todo lo actuado en este ju i c io . 
A s i por esta m i sentencia, juz-
gando def in i t ivamente , y que por la 
r e b e l d í a del demandado, se not if i -
ca ra en los estrados del Juzgado , lo 
pronuncio , mando y firmo.- M a 
uuel V a l l a d a r e s » . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el d ía de l a fecha. 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de ia p rov inc i a , a fin de 
que s i r v a de not i f icación al deman-
dado rebelde, expido l a presente en 
Vegacjuemada, a siete de J u l i o de 
m i l novecientos veint iocho E l Se-
cretario, . l a í m e G o n z á l e z . — Vis to 
bueno: E l J u e z m u n i c i p a l , Manue l 
Val ladares . 
f ^ i > O. P . - 2 8 0 
* * 
D o n J a i m e G o n z á l e z L ó p e z , Secre-
tar io del Juzgado m u n i c i p a l de 
Vegaquemada. 
Cert i f ico: Que en e l j u i c io verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , r e c a y ó 
la sentencia c u y a encabezamiento y 
parte d i spos i t iva son del s iguiente 
tenor l i t e r a l : 
«Sen tenc i a .—En Vegaquemada, a 
tres de J u l i o de m i l novecientos 
veint iocho, el S r . . luéz m u n i c i p a l 
suplente D . Teodoro F e r n á n d e z E s -
capa, habiendo vis to y o ído el pre-
cedente ju ic io seguido en embargo 
prevent ivo por D . Manue l V a l l a d a -
res S á n c h e z , contra D . Qu i r ino .Ro-
d r í g u e z , ambos de esta vec indad , 
en r e c l a m a c i ó n de ciento v e i n t i c i n -
co pesetas. 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a D . Qu i r i no R o d r í g u e z Car-
cedo, vecino de Vegaquemada. a 
que pague al demandante D . M a -
nuel Val ladares , de la misma ve-
c indad , la cant idad do ciento ve in -
t ic inco pesetas, i m p o n i é n d o l e las 
costas de todo lo actuado en este 
j u i c i o . 
A s í por esta m i sentencia, defini-
t ivamente juzgando, y que por la 
r e b e l d í a del demandado, se notifi-
c a r á en los estrados del Juzgado , lo 
p ronuncio , mando y firmo.—Teo-
doro F e r n á n d e z . » 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el mi smo d í a . 
Y para su i n se rc ión en e l BOLF.-
TIN OFICIAL de la p rov inc ia , a fin de 
que s i rva de not i f icación al deman-
dado rebelde, expido la presente en 
Vegaquemada, a siete de J u l i o de 
m i l novecientos veint iocho. — E l Se-
cretario, J a ime G o n z á l e z . V i s t o 
bueno. E l Juez m u n i c i p a l suplente, 
T e o d o r o . F . e r n á n d e z . 
. / í \ S \ ¿ .9 O. P . - 2 8 2 
í A N U N C I O S P A B T I C U L A E E S 
Cooperativa e l é c t r i c a Popular 
(lo León (S. A.) 
A V I S O 
I g n o r á n d o s e l a d o m i c i l i a c i ó n de 
los señores qne a c o n t i m i a c i ó n se 
detal lan, siendo, por tanto, impos i -
ble la not i f icac ión de los descubier-
tos que por fluido t ienen en esta 
Sociedad, se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód i co , para qne si en el t é r m i n o 
de ocho d ías , a contar desde l a pu-
b l i cac ión de este aviso, no hacen 
efectivos su& descubiertos, esta So-
ciedad l iará uso de la c l á u s u l a 1.a 
de las disposiciones generales de 
sus Estatutos, c a n c e l á n d o l o s pbi 
las acciones. 
L e ó n , 19 de J u l i o de 1 9 2 8 . — E l 
Presidente,1 Mar i ano Santos del 
T r i g o . 
Pesetas 
D o n P í o Ce l emín . . . 90 95 
» Manuel Cas t i l lo 21,40 
» Manuel M . L o r e n z o . . . 80,28 
» L u c i a n o Lane ro 7,12 
» Modesto A l o n s o . . . . . . . 119,00 
» Eduardo S á n c h e z 21,42 
V d a . de J o s é l i u i z 3,56 
D o n A n g e l ' d e l R í o 10,70 
» Esteban Alonso 64,97 
< Basi l io G o n z á l e z 10,70 
» E d n v i g i s A n d r é s 10,68 
» Franc i sco C a r a b i a s . . . . 426,28 
» Timoteo F e r n á n d e z . . . 162,10 
» J o s é A lonso M o r a l a . . . . 68,94 
» Brau l io Rojo 16,69 
» Baldomero F e r n á n d e z . 16,05 
» Pedro R o d r í g u e z 26,75 
» Cir iaco Cabornero 25,20 
» A n g e l B o l l o 9,40 
» Francisco Marcos M a l l o 16,05 
» A n t o n i o de P a z 209,45 
» . J o s é R e y 7,14 
» A n g e l M a r t í n e z 140,61 
» Bernardo D i e z 32,13 
V d a . de An ton io Chachero . 53,45 
V d a . de Juan M i g u é l e z . . . . 7,12 
D o n Leandro M a d i n a v e i t i a . 57,19 
' ? * O. P . 290 
Comui iU l iu l de vegMite* de Pa l ; , 
z i ie lo de l i o ñ a r 
Se convoca a J u n t a general de n 
gantes de la presa denomimulu 
« T i a s p a l a c i o y E l Vago» , t é n n i u ! 
de este pueblo, para el d í a 26 (l<> 
Agos to p r ó x i m o , en l a Casa del 
Pueb lo , a las cuatro de la tarde, y 
si ese d í a no hubiera m a y o r í a de 
regantes, queda nuevamente para el 
d í a 28, en el mismo sitio y hora, con 
los regantes que se presenten, cuya 
r e u n i ó n tiene por objeto dar lectura 
y aprobar las Ordenanzas y R e g l a -
mento de riegos de esta Comunidad . 
Pa lazue lo , 18 de J u l i o de 1928.— 
E l Presidente a'ccijiental, Ensebio 
Lópezfc, -í ^ . ' í ; 
O *=-*->r ' Í O. P . - 2 9 1 
Recauilación de GonlrMones de la 
Dro?iiicia_ fie León 
Cédula de notificación de único grado 
C O N T R I B U C I Ó N R Ú S T I C A 
l.ü AL 4 .° T i m i E S T K B DEL AXO 1923-24 
AL 1927 
Ayuntamiento de Cebanico 
P o r l a presente se notifica y re-
quiere a los deudores de ignorado 
paradero, a sus herederos o repre-
sentantes desconocidos, comprendi-
dos en l a s iguiente r e l ac ión , para 
que en el t é r m i n o de ocho días , 
contados desde la pub l i cac ión de 
l a ' presen te', en el BOLETÍN OFIOI.II. 
d é l a p rov inc i a , comparezcan en el 
expediente que se les sigue por dé-
bitos a la Hac ienda de cout r ibuciór . 
r ú s t i c a , correspondientes a los añ<; 
y ' t r imestres .arr iba expresados, ai. -
v i r t i é n d o l e s que, de no verificar e 
en el plazo que se les seña la , se p r 
c e d e r á s in m á s notificaciones n i r -
querimientos contra todos los bien -
que en dicho M u n i c i p i o posean. 
l ie lación que se cita 
N ú m e r o 147. — D . " A n g e l a Melói 
de A l m a n z a , 5.44 pesetas. 
• N ú m . 475. — D . Faus t ino GonzA-
lez, de Quin tana de l a P e ñ a , 7;N 
pesetas. 
N ú m . 505. D . L e ó n S á n c h e z , de 
idem, 6,84 pesetas. 
N ú m . 5 0 7 . — D . J o s é G a r c í a , do 
V i l l a p a d i e r n a , 54,34 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o en cuín 
p l imien to de lo preceptuado el en 
art. 142 de la I n s t r u c c i ó n de 26 d' 
A b r i l de 1900, en eoncordanci ' 
con la R e a l orden do 4 de Agost'-' 
de 1905. 
Cebanico, 28 de J u n i o de 192S.— 
E l Agen t e ejecutivo, Manue l Mi<" 
r í n . — E l Arrenda ta r io , M . Jlrt'-1^ 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia!-
